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Anulu VI. — Nr. 87. Pesta, mercuri in 27 optovre 8 novembre 1871. 
<$g^  Bse de dóue ori in septemana : Joi-a si Do­
minée'/! : éra eandu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
pentru Austria : 
pe ann intregu 8 fl. v. a. 
, diumetate de anu . . , . 4 fl. v. a. 
patrariu 2 fl. v. a. 
pontru Romam'a ii strainetate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
,, diumetate de ann . . . . 6 fl. V. a. 
ALBINA 
Prenumeratiuni se facu Îs toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
S t a t i o n s g a s s e Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si eorespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea sen speditur'»'; câte vor fi 
nefraneate, hu se vor primi, éra cele aponime 
nu se vor publica. 
-HXXH— 
Pentru an uncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Pesta, in 7 novembre n. 1871. 
Caro de multu se respandesce fai-
m'a cà principele Gorciacow, cancelariulu 
de statu alu Russiei, are sè se intalnésca 
cu Thiers, capulu guvermului republicanu 
din Francia ; — si acésta faima a nelini-
scitu multu spiritele, mai vertosu in Prus-
so-Germania si Austro-Ungaria ; pentru 
cà — consciinti'a stepanitoriloru aces­
toru imperia, pe semne nu este curata 
nici facia de Russia, precum ea nu este 
curata facia de Francia. 
Acum de o data se aude cà, princi­
pele Gorciacow septeman'a.trecuta intré­
ga petrecu in Berlinu, in conferintie de 
tóte dilele cu principele Bismark. 
Asiá se vede deci, cà aceste duóue 
imperia, Prusso-Germania si Russia, în­
cerca a-si complaná mai antaiu intre si­
ne diferintiele, pana sè mérga a căuta 
alte aliantie si legature pentru de a le 
desnodá dóra cu spad'a si cu tunulu. 
Ce scimu este, cà la Gastein intre 
Bismark si Beust s'au facutu apropiari si 
legature, fora a fi fostu prevenita Russia 
despre ele si —s'au facutu intr'o forma, ce 
nu lasa dubietate cumca proprlaminte 
ele sunt făcuta contra Russiei specialu, si 
a slavismului preste totu. Istori'a cu ce­
hii, fora Gastein luá de buna séma altu 
cursu si resultatu ! 
Pre langa totu secretulu ce se pas-
trédia, asia se vede cà, diplomatí'a Rus­
siei a apucatu a fi informata despre tóte 
si — éoa caus'a diferintieloru, recelei, 
nelinîscirei comune, sementi'a conflictului! 
Scimu acù cà, Russia d' unu timpu 
in cóci se prepara de resbelu in ruptulu 
capului si prin tóte fabricele din Apusu a 
comandatu arme in mesura colosale. 
Ér despre resultatulu conferintieloru 
de Berlinu din septeman'a trecuta numai 
atât'a aflàmii cà, diu Bismark staruiesce 
la o legătura si mai intima cu Austro-
Ungaria ! Ce crademu cà va sè dica, 
cumca - Prusso-Germania stà reu cu 
Russia ! De aci multe corolaria se potu 
trage ! Dar — sè mai asteptàmu putien-
telu. — 
Reproducemu mai la vale, dupa 
„Monitorain of.u alu României, Cuventulu 
de tronu cu carele Domnitoriulu Carolu I. 
in 17/29 opt. deschise siedintiele stra­
ordinarie aie corpuriloru legiuitórie. 
Multu spaciu ni ocupa acestu actu, dar 
fiindu-ni pré bine cunoscutu, câtu de 
multu se interesédia publiculu nostru celu 
mare de tóte ce se petrecu din colo in 
România libera, nu ni-a fostu iertatu a 
économisa. 
Ce avemu noi sè observàmu pre 
scurtu la acestu cuventu de tronu — este, 
cà cuprinsulu seu preste totu, in press'a 
cea nedependinte, adecă cu esceptiunea 
a patru-cinci, in tóte cele lalte dieci de 
foi din tiéra, a aflatu cea mai aspra si 
nefavorabile critica. 
Domnitoriulu Carolu si-a perdutu 
mai jjreste totu încrederea natiunei ro­
mane, si de aci este cà tóte întreprinde­
rile guvernialoru sale internpina' primire 
rece si banuitória. Vai de tiér'a in a càrei 
frunte stà unu omu, carele — in locu d'a 
fi iubitu, elu este banuitu ! — 
La noi cris'a ministeriale din Cislai-
tania inca nu s'a incheiatu; b. Kellers-
perg inca nu si-a aflatu pre colegii sei cu 
cari sè iucerce — mai nu sciu prin ce 
feliu de nóue măiestrii — supunerea de 
buna voia a popóraloru negermane sub 
jugulu degradatoriu si ucidiatoriu alu 
dloru nemţi. 
Intr'aceea Rescriptulu imperatescu 
sambat'a trecuta se présenta Dietei din 
Praga si lumea cunoscu acestu capu de 
opera alu genialiloru măiestri Beust ei 
Andrássy. In stadiu lu in care se afla a-
stadi cris'a, nu póté intereßa chiar pre 
nime opiniunea nóstra critica a supr'a 
acestui actu, carele cu unu modu fru-
mosu, „domnesce," cum s'ar sprimá ro­
manulu de la tiéra, tinde a retrage séu 
a şterge ceea ce in pré naltulu rescriptu 
imperatescu delà 12 sept, s'arecunoscutu, 
acordatu si concesu cehiloru si Boemiei. 
De consciintiosi ce suntemu, totu mereu 
pecatuimu contra consciintiei ! 
Dupa cele ce ni aduse telegrafulu 
din Praga, cehii nu vor respunde la 
acestu Rescriptu cu o adressa, ci ei vor 
luá o Resolutiune, prin carea firulu in-
cercàriloru de impacatiune va fi curmatu. 
Pote cà vor alege si ablegati pentru Se-
natulu imperiale, dar aceştia vor avé o 
instrucţiune secreta. — 
„P. LI." astadi, publica cu litere 
gróse o depesia telegrafica de ieri sér'a 
din Viena ca o faima forte suprindiató-
ria, carea suna cà — contele Beust 
este dimisiunatu ! 
Adecă : s'a dusu dragutiulu cehiloru 
si alu federalistiloru, c. Hohenwart, — 
duca-se sl alu nemtiloru si dualistiloru 
dragutiu c. Beust ! ! 
Pana aci am pricepe; dar faim'a 
adauge cà — in loculu lui Beust are sè 
urmedie Andrássy. Si — dm gur'a 
acestuia scimu, cà astadi are sè plece la 
Viena. 
Aci stàmu si ne gandimu: ce óre 
are se insemne acest'a? Dóra cà poterile 
mai nalte au de cugetu a blama si rui­
na pre acestu omu sl cu pârtii a si siste­
m'a sa totalminte? — séu ceva si mai 
reu ? ! 
„Politik" din Praga, la negarea sim­
pla a organeloru dlui c. Andrássy, cumca 
acest'a in svatu la MSa Imperatoreîe ar 
fi propusu absolutismulu pentru părţile 
austriaco ale Monarchiei, amenintia cà 
— „de nu vor înceta si nu vor dá pace 
dd. unguri, va cita chiar cuvintele cu cari 
MSa a intempinatu criminaVa propunere 
a lui Andrássy !u 
Acum — ori cine pote sè pricépa, 
cà ce cam trebuie sè fia, candu astfeliu 
de omu s'ar mai redicá, in locu sè se 
dee afora din svatulu coronei. — 
Si acuma facemu sè urme aci numai 
de câtu traducerea testului a acelui amin-
titu Rescriptu, care suna: 
Catra l>iet'a regatului nostru Boemia! 
Prin Rescriptulu din 12 sept. a. c. am 
provocatu Diet'a regatului nostru Boemia, a de­
libera in spiritu de moderatiune si reconciliare 
referintiele publice ale regatului nostru Boemia. 
Cu adress'a din 10 1. c. Diet'a ni-a presentatu 
resultatulu deliberatiuniloru sale, si recunós­
cemu nisuinti'a ei, d'a satisface, din alu ei 
punctu de vedere, aceste dorintie ale nóstre. 
Ulteriorminte totuşi trebue sè insenmàmu, 
cumca legile referitórie la pertractarea afaceri-
loru comune si la reportulu de reciprocitate 
intre ambele parti ale intregei Monarchie, create 
de corpurile legelative alo acestoru parti, adecă 
de senatulu imperialu si de diet'a Ungariei, si 
provediute cu sancţiunea nóstra, posiedu valóre 
de dreptu pentru intrég'a Monarchia si se potu 
modifica numai pre calea desemnata prin in-
voiél'a .amintiteloru parti. Dupa ce mai departe 
referintiele publice ale regateloru si tiereloru 
nóstre neunguresci, s 'au regulatu prin legile 
fundamentale de statu, emise de noi, o schim­
bare a acelor'a se pote face numai cu învoirea 
ambeloru case ale senatului imperialu. 
Provocu deci Dist'a a coopera prin tra-
miterea representantiloru sei in 3enatulu impe­
rialu — la marele opu de complanatiune st a 
dá proba de frăţietatea sa pentru tóte poporale 
imperiului, de considerare respectuos» a ori ce 
preten8iune de dreptu si d'o patriotica apre 
tiuire a trebuintieloru neincungiurabile ale Mo­
narchiei nóstre. 
Asteptàmu cu atâtu mai vertosu ascul 
tare de provocarea nóstra, cu câtu greu'a re-
spunsabilitate naintea tierii si a cetatieniloru 
ei, va cadé a supr'a acelor'a, cari prin absenta-
rea loru ar nimici opulu de impacatiune gene­
rale, carele numai prin cooperarea tuturoru póté 
sè devina la unu resultatu binecuventatu si ga-
rantatoriu de durata. 
Tramitemu Dietei prin acést'a salutarea 
nóstra imperiale si regésca. 
Datu in Viena, in 30 oct. 1871. 
Franciscu Josifu, m. p. Holzgeihan, m. p. 
.fbéu ; 
„MSa Regele Mileticiu. 
Oum diu c. Andrdsty totu mereu destrona pre 
Imperatulu.) 
De curendu amititiramu cum „Oester. 
Journ." botssà pre diu Andrássy — rege, 
fiindu cà elu prin a sa vóce decise ca poporale 
negermane de preste Laita sè remana sclave 
nemtiloru ; cu unu cuventu, fiindu cà elu deci­
se de sortea Monarchiei. 
Intr'o corespundintia din Sirmiu, „Re­
form* cea magiara de aici, aréta lumei cà in 
părţile de prin prejurulu Neoplantei, „Maiesta­
tea Sa Dr. Mileticiu stepantsce din scaunulu 
resiedintiei sale ! 
Acea corespundintia descopere minuna-
tulu organismu, introdusu in fapta in viéti'a 
poporului serbescu*, prin carele se asecura 
stepanirea absoluta a dlui Mileticiu — in bise­
rica, in scala, in dlaristica, cu unu cuventu, 
in viéti'a publica si privata. 
Prin congresulu serbescu Mileticiu a 
cascigatu intrég'a potere in manile aale, pre 
carea cu câta dibacfa o manipulédia, dove­
diră adunàrile eparchiali, la cari fusera aleşi 
totu ómeni de ai lui Mileticiu, prin cari se 
alésera totu Mileticiani in Consistoria. Astfe­
liu Mileticianii apucară in manile loru pre toti 
popii si invetiatorii, cu unu cuventu, poporulu 
intregu. In estu modu i istructiunea bíserLésca 
si lumésca a poporului va crea si forma o 
massa, gat'a d'a se intorce in tóta clip'a intr'a-
colo, in catro o vor direge conducetorii. — — 
Dar afora de acést'a ori ce reuniune séu inso-
cîre, fia politica séu sociale, literaria, sériósa 
séu de petrecere, ajunimei, a barbatiloru seu 
ge alu Cehiloru !" aretandu cà — a acestuia 
vóce decide astadi in Boemia. Si — tocmai 
candu scriemu acestea, ni vine „Alföld" din 
Aradu, de alalta-ieri, carele in articlulu seu 
principale, face pre diu Dr. Aless. Mocioni 
Bege alti Romaniloru! 
Acum mai nege cineva cà sistem'a si gu­
verniale de astadi ale Imperatului Austriei nu 
sunt admirabile, cà diu c. Andrássy nu este lo-
ialu si genialu ! 
„Regii crescu in Austro-Ungaria ca ciu­
percile", — am poté dice din gluma; adeve-
rulu insa, seriosulu si amarulu adeveru e, cà 
poporale mereu-mereuasiu inoepu a-si 
perde tóta încrederea si credinti'a in stepani-
torii din Viena si Pesta, si incepu a-si căuta 
alte fiintie provindentiali, mai bune si mai 
iubite, sub a caroru conducere ele tindu 
spre destinatiunea loru, de la oare potericii 
de susu prin intriga si sila le oprescu si vor a 
le abate ! 
Mai afla-se in tóta istori'a Monarchfei 
austriace astfeliu de periodu abnormale?! 
Déca domnii de susu, de la potere, nu 
ni ar fi con tari atâtu de amariti si pronunciati, 
am plânge de mila-le. Astfeliu cum suntemu — 
miscàmu din umeri. — — 
Disoursulu 
dlui deput. natiunale dr. Aless. Mocioni, prin 
care si-a introdusu, respective motivatu mai pre 
largu Interpelatiunea ce publicaramu in nrulu 
precedinte, — suna: 
On. Casa! Mi pare reu cà diu Ministru-
presiedinte nu e de faeia, càoi am sè-i faca uns 
interpelatiune. 
In urmarea intern plaminteloru da din colo 
de Laita, dejá duoi dni deputaţi s'au aflatu în­
demnaţi a adresa interpelatiuni dlui Ministru-
presiedinte. 
Unulu doresee a supune la critica parlia-
mentaria tienut'a dlui Ministru-presiedinte, ce-
lalaltu — abstragendu de la acést'a, din înseşi 
acele intemplaminte trage corolaria a supr'a si­
tuaţi unei nóstre politice, si vine Ia acea deduc-
tiune, cà relatiunile nóstre de dreptu publicu nu 
potu sè fia de câtu uericulóse si strioatióse pen­
tru noi ; de unde deci întreba pre diu Min.-pre-
' siedinte : nu cumva s'ar aflá stimulatu a restî-
! tui statulu de uniune personalei 
i Din a mea parte eu credo, cà atunci 
candu diu ablegatu din acele eveniminte a fa-
a femeiloru, tóte sunt aparate a lui Mileticiu, ! cutu acésta forte corecta deductiune, numai pre 
rotitie in machin'a lui. Mai multu: fiecare j diumetate a facutu aceea ce — trebue se fa-
siedietória, platesce contributiune pentru «co-
purile ssrbesci, (— Ce nebnnia cà nu platescu 
pentru cele magiare ! — Traducetoriulu. ) càci 
junii si fetele sl la acele ocasiuni aduna cruce-
ri in astfeliu de cutii, ce se descarcă in cass'a 
din Neoplanta, a sântei cause natiunule. — — 
— Din acésta cas ;a se sustienu orgauel» din 
Neoplanta, omenii si martirii natiunali. Juni­
mea scolaria i-o dau dlui Mileticiu pre mana 
fondurile scolarie si bisericesci, din cari ea 
capeta stipendia. — — — 
Facia de acestu organismu, guverniulu 
mag'aru de Buda, stà neactivu. — — De un­
de deci suntemu guvernaţi, din Buda sec diu 
cernu. 
Eu din acele intemplaminte, ca unu feliu 
de întregire a acelei interpelatiuni — voiu se 
tragu o alta consecintia, nu mai putienu impor­
tante pentru situatiunea nóstra. 
Pretiuiescu usulu parliamentariu multu 
mai vortosu, de câtu ca la tóta ocasiunea se 
intetiescu deslegarea unei cestiuni, măcar câtu 
de multu de asi fi convinsu denpre urginti'a eî, 
déca o data maioritatea s'a pronunciatu in con­
tra deslegàrei. De candu la ocasiunea desbate-
rei a supr'a adresei o astfeliu de încercare a 
cousociloi'U mei de principiu a suferitu respin­
gere resoluta din partea maioritatii, nici eu 
Neoplanta?! — — Dar lucrulu a ajunsu acolo, nici aceia mai multu n'am f cutu o atare incer-
in câtu stepanirea lui Mileticiu este sè se es- care. Cu tóte, potu fi impregiurari, se potu în­
tindă si preste Serbia, de candu cu caletorf'a teinplá eveniminte, candu ar fi o negrigintia de 
lui Milanu la Crimea, prin care caletoria elu j detorfa, a nu întreprinde unu pasu nou intru 
dovedi oà nu sta sub tutel'a Austro-Ungariei, j interesulu acelei cestiuni; pentru cà acele nóue 
Unde esti Andrássy??" 
Astfeliu denuncia, si denunciandu se va-
iera bét'a fóia magiara. Va se dica, ea a des-
coperitu unu alu duoileaRege, inca mai rege, 
de câtu diu Andrássy regele. Va ae dica : diu 
Andrássy celu — bine vediutu si ascultatu la 
curtea imperatésca, este din grati'a MSale im­
periale — rege numai susu, ér diosu, in medi­
loculu poporului, in anim'a poporului, alţii sunt 
multu mai poteri ci de câtu elu ! 
Dar totu in timpulu candu „Reform" din 
Pesta face pre Mileticiu rege la şerbi, „Tages­
preise" din Viena intitula pe Dr. Rieger „Be-
impregiurà'i potu sè indreptatiésca pre omu a 
crede cà — acuma dóra maioritatea 'si va fi 
schimbatu opiniunea de atunci. 
E cam unu anu, candn cu ocasiunea de-
libarariioru a supr'a organisatiunei municipia-
loru rni-am data truda, dupa slabele mele po­
teri, a aretá stricatióaale urmàri ale acelei po­
litice ce pan' aci a eontinuatu guverniulu no­
stru ; m'am truditu a aretá acea profunda contra-
dictiunc, ce essiste intr'o astfeliu de politica si in­
tre realitate : m'am truditu a aretá cà o atare po­
litica, mai tardiu ori mai curendu, necosarminte 
trebue se duca la alternativ'a : séu a paraşi acésta 
politica séu a pasi pe terenulu absolutismului 
si a paraşi constitutiunalismulu. 
Cele ce atuuciá am spusu, desi ele n'au 
fostu infranse, au remasu totuşi fora resultatu, 
au resunatu in desiertu. Cumca o astfeliu séu 
o asemenea politica nu pote sè aiba alte conse-
cintie de câtu acelea pre cari eu atunci le-am 
indegetatu, acést'a astadi deja dovedescu fap­
tele. Nu sufere indoiéla cà cris'a ce a proruptu 
in tierile MSale de dincolo de Laita, nu 
este o crisa ministeriale ordinaria, ci o cri-
sa ale càrei radecine mergu mai afundu, si 
pote sè puna la intrebare, sè périclite insasi 
constitutiunea, pote sè tragă la indoiéla posibi­
litatea vietiei constitutiunale, séu —• cine ar 
sei ! dóra sl mai multu de câtu acést'a. 
Dupa mine acést'a crisa este o adeverata 
crisa de statu ! — 
(De aci mai departe diu interpelante din puntu 
in puntu repetiesce si splica cele cuprinse in te­
stűin interpeletiunei ce dejá publiearamu in 
nrulu precedinte ; din care causa nici nu mai 
aflàmu trebuinti'a d'a reproduce urmarea discur­
sului.) 
Si acum sè vorbimu lu acestu locu câte-va 
despre unele judecaţi ce a aflatu Interpelatii-
nea dlui Dr. Mocioni in foile magiare si ma­
gi aróne. 
„P. Journal" — tiene de naiva acésta 
interpelatiune, dar in acelaşi nru dice cà, prin 
ea ínterpelatiunile ddloru Helffy- si Tisza 
s'au doveditu totalu de nemic'a! Si éiasi mai de 
parte cà, acésta interpelatiune esto unu resu-
netu romanu la apelulu ce cehii din Praga fe-
cera tuturoru natiuniloru suprematisate din Au-
stro-Ungaria. 
In sumariu, „P. Journal" — bietulu nici 
nu scie ce sè dica, si cum se cuprindă acesta 
interpelatiune, si abia a pronunciatu o vorba 
slaba, iute vine a dice duóue mari si insemnate. 
Multu mai capiatu este „Ellenőr ;" ace­
st'a scrise patru colóne pentru d'a dovedi ce 
absurdu, ba chiar nebunu lucru este, a pretinde 
de la magiari reounóscerea de drepturi natiu­
nali egali ! Elu nu pote sè cuprindă cu mintea 
sa magiara, cum se mai póté suferi in Ungaria 
si Transilvania astfeliu de pretensiune! Dupa 
diu Csernatony, [regimulu ungurescu ar trebui 
sè puna pumnulu in gura ori căruia carele cu-
tédia a vorbi de drepturi egali natiunali, ba c -
rele cutédia a mai vorbi alta limba in tiéra de 
câtu cea magiara ! 
Déca ungurii toti ar cugeta casi dnulu 
Csernatony, pre cum haru Domnului cà nu cu­
geta, apoi nóa celoru ce vremu SE traimu ca 
romani si sè ne desvoltàmu si sè avemu unu 
viitoriu câtu se pote de stralucitu — totu ca 
romani, nóa nu ni-ar remané, de câtu a privi 
iu totu magiarulu câte unu lupu si — numai 
de câtu a ne intovarasi macar si cu muscalulu 
pentru de a incepe resbelulu de nimicire re­
ciproca ! ! 
Dnulu Csernatony este magiarismulu in 
deliriu. De aceea nici nu punemu temeiu pre 
votulu seu in cestiuni de natiunalitate. — 
Aduncu ne vatema judecat'a lui „P. N.," 
carele ca organu alu ministeriu'ui si alu parti­
tei sale, in nrulu seu de dominec'a trecute, totu 
la interpelatiunea dtui Ales«. Mocioni ni spune, 
si crede ck si diu Ministru-presiedinte va res­
punde, cà : in statulu ungurescu „nu essiste 
cestiune de natiunalitate," si asiá nici 
nu essiste nimicu de regulatu pe temeiulu re-
spectarei reciproce de dreptu !" 
Cestiunea de natiunalitate in Ungaria 
de multu este deslegata definitivu prin lege si 
in fvpta ; — — ce se mai pretinde peste acea 
deslegare, se pretinde numai de unii agitatori, 
cari vor se spargă tiér'a. Er in câtu pentru 
TransUrania, aci dá, fusiunea inca nu e 
completa, ci trebue făcuta !" 
Acestu votu, déca elu este, precum tare 
credemu cà este alu partitei guvernementale, 
apoi — este tatalu ! Elu indata ce se va pro-
nunciá in dieta si va fi acceptatu formalminte, 
face si celui mai reu romanu, cu atâtu mai 
vertosu unor'a ca Mihályi, Jurca, Bogdanu, 
G. Joanoviciu, Maniu, J. Popu, Buteanu — 
incompatibilu cu sentiulu de onóre a mai re­
mane unu minutu ia taber'a guverniului si a 
acelei partite. Càci aceştia toti tienu si profe-
sédia de rea legea despre natiunalitati si tindu 
a o reforma. Insasi „Patria" a scrisu acésta 
credintia pe stindardutiulu seu angustu, si — 
numai cu acésta credintia, in câtu ea este o 
..buna credintia", unu romanu, ce tiene ceva la 
onóre, póté sè mai remana intre dnii unguri ! 
Nóa deci, pre câtu ni cade de greu ceea 
°e pronunciä „P. Napló" — asia dicendu in 
numele partitei, totu pre atât'a ni e binevenita 
ocasiunea, pentru ca o data sè se ALEGA bran-
di'A din zeru ! 
De va fi cum dice P. Napló, apoi — o sè 
vedemu, cine va mai avé fruntea d'a striga 
prin poporu, cà cu ungurii este modu d'a ne 
impacá si d'a ne infrati ! 
Cumca „P. Napló" a sciutu pré bine ce 
dice, cumca a priceputu de ce este, vorb'a dove-
desce urmatoriulu pasagiu din articlulu seu, pre 
care ni permitemu plăcerea de a-lu| citá aiciá: 
„Talentuosulu conducetoriu alu partitei, 
n'a potutu lasá fora resunetu vocile ehiamató-
rie din Praga ; dar elu firesce multu mai bine 
conósco impregiuràrile si este multu mai intie-
leptu, de câtu arietii din Praga. In fine federa-
lismulu inca nu se póté astadi introduse puru 
si simplu in cas'a legelativa a Ungariei ; si Mo­
cioni ca unu romanu, nu póté avé parte de câtu 
de a duóua séu a treià mana — la construc-
tiunea planisatei nóue lumi slavice. Ou mare 
precautiune deci, sierpuindu in modu de bar­
batu de statu, pre cài incunjuratórie se apropia 
de federalismu; dar sub esteriorulu inocinte alu 
intrebàrei sale agita lucruri atâtu de mari, cari 
facu pàrtile constitutiva ale programei federa-
listiloru." 
Atât'a asta data despre acésta interpela­
tiune, de carea, precum suntemu convinşi, inca 
lungu timpu vor sè se ocupe, frementandu-si 
minţile — contrarii noştri. 
Catra alegetorii din Ciacoya si din 
cercu, fora diferintia de natiunali­
tate si religiime ! 
Sunteţi chiamati de nou la urna, sè Vi 
alegeţi représentante, deputatu, cum se dice, 
la Diet'a ungurésca, in IDCUIU celui de pana 
acuma, ce s'a redicatu la demnitatea de supremu 
comite in Carasiu. 
întrebaţi-Ve ca ómeni de minte si inima, 
ca patrioţi buni si cetatieni intielepti. intreba-
ti-ve cà — cum ati fostu représentât! de siesse 
ani incócif Ati seceraţii prin alegerea de atunci, 
prin deputatulu vostru,bucuria si folosu, onóre 
si lauda, seu ce ? ? 
Ati cascigatu voi si orasiulu si cerculu 
vostru ceva séu, a cascigatu deputatulu vostru ? ? 
Déca cu cascigulu, cu laud'a, cu onórea 
ce vi s'a facutu, voi ca omeni de omenia ve 
semtiti indestuliti, atunci puneţi-ve si alegeţi 
unu omu de calitatea si partit'a deputatului de 
pan' aci, unu omu recomendatu de susu, de 
domni, cum li place si vino loru la socotéla. 
Déca insa eredeti si semtiti, cà aveţi 
multe doreri grele, si multe necasuri pre capu, 
si multe dorintie drepte in inima-vi: apoi — 
ca ómeni ce se stima si iubescu pre sine si drep­
tatea si adeverulu, faceţi sè véda lumea 3Í sè 
pricépa cei mari, cà aveţi intr adeveru doreri 
si necasuri grele si dorintie drepte : nleijeti 
opositlunalu ; adeca omu, carele .iè nu fia 
intru tóte cu cei mari mari, cu domnii, ci — mai 
vertosu cu voi, cu poporulu ! 
Puneţi la o parte desbinarile si impare-
chiarile si — faceţi sè amuta interesulu per-
sonalu ; ci — toti cei de minte si inima, cei cu 
pricepere in capu si cu omenia in peptu, toti 
sè dee mana si sè aléga pre celu mai bunu 
barbatu, celu mai onestu ce se póté aflá unde­
va in tiéra ; astfetiu de barbatu carele nici nu 
caută, nici nu primesce de la cârma pentru 
sine vr'o gratia séu diregatoria ; cu unu cu­
ventu, ectre nu va face din interesele poporului 
negotiu de vendiare. 
Cei buni din orasiu si din cersu sè se 
adune si sè-se svatuésca la olalta si sè-si caute 
pre omulu seu, si — sè-lu imbracisiédia si sè-lu 
aléga cu ori ce pretiu, chiar in necasulu tutu­
roru domniloru din lume! — 
Unu fíiu alu poporului. 
Din dieces'a Caransebesiului, 20 oct. 
On. Die Redactorul Din „program'a" 
publicata in nrulu 75 alu stimatei nóstre „Al­
bina", este cunoscutu cumca Adunarea gene­
rala a invetiatoriloru rom. gr, or. din dieces'a 
Caransebesiului s'a decisu a se tiené in 26 
sept. si dilele urmatórie. Acést'a s'a si intem-
platu. De atunci pana inmomentulu ce Vi scriu 
aceste sire, sunt dejá patru septemani, si oana 
astadi n'am aflatu nici macar o amintire, necum 
descriere despre decurgerea adunarii. De sciam 
cà junii noştri studînti, juriştii si alte capete 
inteligente, ce ne-au onoratu cu stimat'a loru 
presintia la amintit'a. adunare, aréta atâta indi-
ferentismu, facia de cestiunele ce se desbatu in 
adunările nóstre, de cunosceamu indiferentis-
tnulu si laşitatea aeeloru spirite luminate, Vi 
serieam eu cum potearuu cu debil'a mea péna. 
— Deci, cu permissiunea dlui Redactoru, voiu 
descrie acuma decurgerea acelei adunări, desi 
tardiu, dar mai bine tardfu, decâtu nici o data, 
Conformu „programei" amintite, invetia-
torii s'au adunatu in diu'a otarita la Caranse-
besiu, in scól'a d. inv. Serbu, in numeru de 
preste 90 de insi ; aci s'a alesu si tramisu o 
deputatiune, care a invitatu la adunare auto­
rităţile scolarie si politice, mergendu apoi 
cu toţii la S. biserica. Liturgi'a, urmata de in­
vocarea S. spiritu, s'a celebratu de trei preoţi, 
ér cântările le-a essecutatu cu succesu lauda-
bilu invetiatorii si corulu vocalu rom. din Lu-
gosiu, venitu a nume in onorea adunarii. — Du­
pa finitulu S. mise s'a trimisu o deputatiune 
sè multiumésca antistei orasiului pentru bun'a 
primire a invetiatoriloru si incortelarea lôru 
gratuita. Sér'a s'a tienutu concertu dupa «r-
matóri'a programa: 
I. Sonata de la Beethoven, opulu 10 n. 3. 
II. La o tenera féta, de la T. Georgescu, esse-
cutata de corulu rom. din Lugosiu. III. a)Noc­
turna, de la Chopin, opulu 48. N. 1. b) Invita-
tiune la danse Rondeau brilantu de la C. M. 
v. Weber. IV. Imenu d. J . Badescu, declamatu 
de d. C. Brediceanu. V. Reminiscintie de Lu-
ci'a de Lammermoor, fantasia dramatica de Fr. 
Liszt, op 13. VI. Steluti'a de la Georgescu, 
es3ecutata de corulu romanu din Lugosiu. VII. 
Strain'a do la J. Grozescu, declamata de Dn'a 
Juliana Chinesu si VIII. Rapsodia romana de 
la Lipos. 
Atâtu corulu vocalu câtu s\ Dsiória L. 
Pascu, Dn'a J. Chinesu si D. C. Brediceanu 
au fostu adese ori intrerupti de víue a-
phvuse din partea numerosulu publicu ; cea mai 
mare si sublima plăcere au produsu piesele 
musicali esecutate pre forte-piano de Dsiór'a 
L. P. căreia precum si st. dnei J. Ch. si tutu­
roru eeloru ce au cooperatu la concertuiu aran-
giatu invetiatorii Ii esprima in publicu tribu-
tulu loru de recunoscintia si multiamita. 
Concertuiu a fostu cercetatu de unu pu­
blicu numerosu si alesu. Sessulu frumosu, bine 
representatu, a contribuitu la splendórea con­
certului. (Cu parère de reu amintimu aci, cà 
invetiatorii din confiniulu militam in numeru 
de preste 20 de insi, amenintiati din partea di­
rectorelui loru germanu, — afora de 4—5 
insi, au parasita orasiulu.) 
Dupa concertu s'a dantiuitu pana dupa 3 
óre dim. 
Intre dantiuri si in ór'a derepausare, ban-
d'a militară — pentru carea resp. autoritate 
militaria primésca adenc'a nóstra multiamita, 
onorandu-ne cu ea gratuitu — inca ne-a delec-
tatu cu mai multe piese nationale. 
Luni dim. la 10 óre adunandu-se toti inv. 
in scól'a dlui Serbu, d. p-esiedinte alu Reuniu-
nei V. Nicolescu deschidiendu Adunarea prin 
o cuventare ocasiunala, si-a datu sém'a despre 
activitatea comitetului reun. Reuniunea are 195 
de membri si unu capitalu de 1.300 fl. bani 
gat'a pusi in cass'a de pastrare spre fructificare 
si atâţia in restantia. 
Disertatiuni s'au rostitu numai trei si 
adeca : „Cum sè-si câştige invet. amórea si re-
spectulu poporului si a eleviloru sei?" de I. 
Marcu; „Industri'a" de P. Chinezu si „Reli-
giunea" de d. Gasparu. Cele lalte vor urmá in 
an. venitoriu. 
Comisiunea de trei membri ce a fostu a-
lésa din mediloculu comitet.reun. reportéza cum­
ca diu caus'a morbului unui membru cu s'a 
potutu întruni si prin urmare nu-si \ óte dá 
părerea a supr'a cartiloru scolarie, cere deci 
sè se aléga o alta cmissiune din midiloculu 
adunarii. — Propunerea se primesce si se a-
legu trei comisiuni de câte cinci membri pen­
tru trei teritória, Lugosiu, Bogsia si Oravitia. 
Aceste comisiuni,vor avé a reporta senatului 
scol. despre opiniunea loru cu privintia la căr­
ţile din cestiune in restimpu de siese septe­
mani. — 
In siedinti'a din urma ce s'a tienutu in 28 
sept. din caus'a îndepărtării mai raultoru inve­
tiatori, funcţionarii n'au potutu demisiuuá,au re­
masu deci cei actuali pana la adun, venitória, 
ce se va tiené in Bogsia. 
La acésta siedintia ne-a onoratu cu pre-
senti'a sa si II. Sa parintele eppu, carele numai 
ce ajunsese din caletoría. II. Sa plinu de bucu­
ria ni-a vorbitu multe frumóse,esprimendu-si tot­
deodată sl părerea de reu, cà n'a potutu parte-
cipá la tóte siedintiele ; dar promite a partecipá 
la fie-care siedintia la venitóri'a adunare gen. 
In fine mai darul fond. reun. nóstre catra cele 
200 fl. inca mai tOO fl. v. a. „Sè traiésca II. 
Sa!" resuná apoi din tóte pàrtile. Inv. Tina in 
numele tuturoru invet. a multiamitu II. Sal*, 
pentru tóte binefacerile facia de scólele nóstre, 
Ne-a cercetatu regulatu la tóte siedintieíf 
dnii Musta, prof., Jonasiu, ases. scol., Dama-
schinu, ases. epit., jur. Bîju si J. Petricu, jude 
cerc. Sè nu uitamu a aminti aci cà acestu dnu 
a planuituunu stindardu pentru „Reuniunea" 
nóstra, si si depuse de locu o suma de 10 fl.v.a. 
Spre acestu scopu pana sér'a s'au adunatu 
peste 100 fl. v. a. 
E la locu sè spunemu, cà e ruşine, de 
diece ori ruşine, candu vedemu cà intieliginti'a 
nóstra pana si directorii scol. se porta cu unu 
indiferentismu ne mai pomenitu facia de caus'a 
invetiamentulu! ; pre densii nu-i interesédia nici 
adunările nóstre gen. nici conferintiele nóstre ! 
In adeveru, daca proverbiulu latinu regis 
ad exemplum componitur orbia S'ar validitá in 
pracsa fora esceptiune, apoi lumea romana s'ar 
compune fatalu, tóta ar merge anapoda ! — 
Dintre preoţi, numai unulu,l. Ignatonu din 
Ciresiu ne-a cercetatu. 
Am asceptata ca si fraţii inv. din dieces'a 
Aradului SE ne cerceteze prin 2—3 représentant 
ai loru cum i-am onoratu noi, dar' dorere, n'am 
vediutu pre nimenea dintre densii. 
In di'a ultima a siedintieloru unu con-
ductu de facle, petrecutu de o mulţime de po­
poru, a pornitu de la scól'a dlui inv. Serbu 
spre resiedinti'a II. Sile părintelui Episcopu. 
inv. Marcu a tienutu II Sale o cuventare fru­
mósa, esprimendu-i in numele corpului invet-
omagiulu de recunosciintia, ca intemeiatoriului 
si primului fundator iu alu Reun. nóstre. Ilustr. 
Sa cu lacremi de bucuria ne-a asecuratu ca si 
'n viitoriu va spriginí tóte întreprinderile nó-
stae incheiandu : „Se traiésca toti invetiatori, 
se traiésca Reuniunea l* Dupa acést'a corulu 
invet. a cantatu „Destépta-te romane, O Româ­
nia! s. a. ér' band'a militară câte-va piese 
romane. 
Totu in a;ea sera II. Sa a invitatu ia 
cina dintra invetiatori peste 20 de insi si alte 
onorabile persóne; s'au tienutu toaste pentru 
MSa regele, pentru II. Sa par. Episcopu si pen 
tru invetiatori. Dupa cina II. Sa dimpreună cu 
toti ospetü a mersu la „Pomulu verde," unde 
band'a militară de nou ne delept'a cu piese rom., 
ér corulu invet. cu cântări nat. si mai mulţi invet. 
cu declamatiuni despre trecutulu gloriosu alu 
natiunei romane. 
Ilust. Sa, desi obositu de caletoría, a re­
masu cu noi pana la mediulu nopţii, ér publi-
culu numerosu a dantiuitu paua la 4 óre dimi-
néti'a, candu intre strengen de mani si sarutari 
fratiesci se despartira toti cu speranti'i d'a se 
vedé la adunarea viitória intr'unu numeru totu 
asia de mare. 
Viedie Reuniunea nóstra la mulţi ani !! 
Sarvasiu, in 15/27 opt. 1871. 
(Descinderea cabinetului de lectura alu 
junimei stúdiósé romane de la archigimnasiulu 
Sarvasiului.) Junimea stúdiósa romana de la 
acestu gimnasiu, intrunindu-se pre anulu HCO-
lasticu intr'unu numeru considerabila, credei ck 
face plăcere stimatului publicu romanu prin 
insciintiarea despre reuoirea societăţii romane 
de lectura de aici. Junimea romana nici aici, 
ca nici intr'unu locu intre străini, nu póté su­
feri, ca dulcea limba natiunala a sa sè se întu­
nece si sè péra — prin studiarea limbeloru 
străine. 
In di'a do 10 22 octobre, — care pentru 
intrég'a nóstra junime fuse o di a de mare bucu­
ria, o dia de mare serbatóre natiunale, — la 
una óra dupa médiadi, fie-care studinte romanu 
cu inim'a plina de zelu, se infacisià in edificiulu 
archigimnasiului, unde Georgiu Chicinu, stu­
dinte de a VIII. classa, printr'o vorbire dulce si 
fratiésca, saluta pre cei adunaţi si li spuse, cà 
numai atunci cineva póté se fia romanu, can­
du va posiede in sine zelulu natiunalu, — can­
du dintru adinsu 'si va invetiá si perfectiuná 
limb'a si va face ca acea limba nu numai de 
ein ci si de străini se fia stimata ! — 
Urmà dupa acést'a constituirea prin ale 
gerea oficialiloru, unde cu maioritatea de votu­
ri învinseră următorii : de presiedinte Georgiu 
Chicinu, studinto de a VIII. classa, de notariu 
Joane Ardeleanu, stud. de a VII. classa, de 
bibliotecariu Teodoru Suritiescu, stud. de a 
VII. classa, ér do cassariu Paulu Femecanu, 
stud. de VI classa. Tóte aceste alegeri cu cea 
mai mare solenitate se essecutara. — 
In fine mai e de notatu, cà siedintiele in 
tóta doinineca dc la una óra pana la 2 dupa a-
médiadi se vor tiené, in cari vor avé locu de-
chiamatiuni, ceti rea de opuri natiunale si totu 
de o data conversuri seriöse despre interese li­
terari ni natiunali. 
Nu potu retacé, cà zelulu natiunalu vo 
manu in junimea romana de aici se aréta cu­
ratu si demnu de~tóta land'a ; speranti'a e mare, 
cà fie-care membru alu sooietàtii — se va nisoi 
d'a f iciî bucurii* si parintiloru sei si natiunei 
nóstre adorate, prin practis&rea si cultivarea lim­
bei romane. 
Dumnedieu cu noi, si cu sant'a nóstra ten-
dintia.' 
Joane Ardeleanu, 
notariulu sooietàtii de lectura. 
Temisióra, in octobre 1871. 
(ín caus'a „Alumneului rom. nat. din Te­
misióra." Adunarea generala din 1870, a fostu 
otaritu cumca sè se denumésca colectanti p in 
tóte comunele vecine pe sém'a acestui institutu 
si numele acestoru colectanti sè se publice. In 
urmarea acestei ötariri, comitetulu alumnealu 
d'atunci a compusu o lista de colectanti si a a-
sternut'o adunarii generale din a. c. spre incu-
viintiaie, carea s'a si incuviintiatu, si prin ur­
mare s au alesu de colectanti : in Temisióra : 
domnu u advocatu Stefanu Adamu ; in subur­
biulu Fabricu : DD. I. E. Tieranu si P. Fo­
garasiu ; in suburb. Maere : Diu Georgiu Bog­
danu; in Mehala: diu inv. Joanu Nicolaeviciu; 
in Ghiroda : diu parochu Petru Anca ; in Buco= 
vetiu : diu par. I. Radneantiu ; in Siagu : diu 
par. Juon Ribariu ; in Beregseu : diu par. Andr. 
Clecanu; in St. Mihaiulu rom. diu par. Jos. 
Secosianu ; in Girocu : diu notariu com. Petru 
Barbotu ; in Mosnitia: diu inv. V. Cernetiu ; in 
Chisiocia : d. inv. Sim. Moldovanu ; in Lipova: 
diu neg;. Sim. Davidu ; in Chesintiu : diu not. 
Juon Radneantiu; in protopopiatulu intregu 
alu Lipovoi : diu protopopu Juon Tieranu ; in 
Muraniu : diu proprietariu Nie.Rancu ; in Sece-
ani : d. par. Juon Damsia ; in Jadani : d. Const. 
Spatariu ; in Monostoru : diu par. Ant. Teodo-
rescu; in Tiernogiház : diu inv. Mei. Opreanu ; 
in Benîeculu rom. diu par. Vas. Ribaroviciu ; 
in Bariiteazu : diu inv. Arcadie Dimitrescu ; 
in Hodoniu : diu par. Isaia Cioca ; in Janova : 
diu par. II. Popercu ; in Feregihaz : diu notariu 
Tr. Köváry ; in Secusigi : diu par. Const. Isfa-
nescu ; in Ciacova: diu inv N. Nicolaeviciu ; in 
Jebelu : diu adv. Vina. Popu; in Ghiladu : diu 
not. Tr. Gaitia ; in Folia : diu not. N, Carai-
manu; in Voitegu : diu par. St. Tieranu ; in Si-
petu : c lu inv. Ilie Istfanu ; in Ligedu : diu not. 
N. Nicolaeviciu ; inPetromanu: diu par. Tr. 
Tieranu; in Detta: diu jur. cott. Lad. Craciu­
nescu; in Oravitia: DD. Sim. Mangiuca, adv. 
si Dr. At. M. Marianescu, asesoru sedrialu ; in 
Aradu si tienutu : diu ases. Georgiu Craciunes­
cu; in Versietiu si tienutu: d. adj. adv. J. Sie-
petianu ; in Lugosiu si tienutu : diu adv. Titu 
Hatiegu ; in Belinti, Budinti si tienutu: diu jur. 
com. Georgiu Berariu ; in Chiseteu : diu not. 
si adv. Dion. Cadariu; in Beseric'a-alba si tie­
nutu: ci. mai. c. reg. II. Megelesiu; in Bogsia-
rom. si tienutu : d. jude cerc. St. Antonesau ; in 
Majdan u : d. not. AI. Filipoviciu ; in Toraculu-
micu : diu preotu P. Fizesianu jun / in Toracu-
lu-maro: diu not. G. Suiciu; in Jancahidu: diu 
par. Joane Popoviciu ; in Checea-rom. diu not. 
N. Gataiantiu ; in Cheveresiulu-mare : diu par. 
Dionisiu Craciunu; in Sacoisulu-turc : diu not. 
Nestoru Craciunu; in Buziasiu: diu jude prim. 
cerc. Adamu Mihajlovicin ; in Remetea: d. inv. 
Eut. Viia ; in Sacosiulu-ung. diu not. G. Bê­
che; in Caransebe8iu : diu ases. Aronu Dama-
schinu; in Cebza: diu par. Aless. Bugarinu ; 
in Bebt, : d. par. Andr. Vacarescu ; in Valcani : 
diu par. G. Opreanu; in San Nicolaulu mare : 
diu protop. Vinc. Grozescu ; in Serafola : diu 
par. Siin. Andronu Galbinescu; in Pesacu : d. 
par. N. Fizesianu ; in Sculea : diu par. Nie. Bo-
locanu; in Ohaba- (forgaci) : diu par. P. Tabla; 
in Macedonia: diu par. Mih. Radu; in Capol-
nasiu : ilu par. Part. Gruescu ; in Pesta : diu 
redact. alu „Familiei" Jos. Vulcanu; in Viena : 
diu comisionariu B. G. Popoviciu ; in Petrovo-
selu 'cenf. mil.): diu suprabeut. J. Bälaosianu; 
in Sstu Chinezu : diu parochu J. Craciunescu, 
si d. inv. Petru Augustinu ; in Fenlacu . d. par. 
N. Bibtrea; in Baziasiu si Mehadia: c.omnulu 
capit. 0 . Nicolaeviciu ; in Satulu-nou (conf-
mil.): clu parochu Pavelu Militariu; in Româ­
nia, Crujova: diu I. Juon Stadgiadu ; in Cala-
fatu : diu comerciantu J. D. Branetiu; in Ro­
manu : diu medicu G. Secosianu, — 
Acesti on. dni se incunosciintióza cumca 
la ineeputulu lunei curinto li s'a spedatu cu 
post'a câte o epistol'asi câte o lista de subscrie­
ri din partea fostului comitetu. Déca vr'tinulu 
nu va fi primitu, sè binevoiésea a incuuoscintiá 
comitetulu actualu alu Alumneului ; éra ono-
rabilulu publicu este rogatu ca de aci nainte 
numai la acesti dni, ori de a dreptulu comite­
tului, sè ineredintieze marinimósele oferte, ce 
ar binevoi ti sacrá in favórea numitului in­
stitutu. 
Din însărcinarea fostului comitetu : 
P. Rotariu. 
Cuventulu de Tronu, 
cu care MSa, Domnulu României Carolu I. 
la 17/29 opt. a. c. deschise sessiunea stra-
ordinaria a Camereloru romane, si carele 
astadi intempina cea mai agera critica 
in foile opositiunali din tóta tiér'a, este 
dupa „Monitorulu oficiale'1—urmatoriulu: 
Domniloru senatori, 
Domniloru deputaţi ! 
V'am convocaţii mai 'naintea torminului 
legiuiţii ca sfeva ocupaţi de lucràri urgente cari 
reclama imperíosu concursulú Corpuriloru le-
giuitórie. 
Naţiunea incredintiandu-vi interesele ei 
cele mai mari, Dvóstre ati probatu in sessiunea 
trecuta cà ea nu s'a -am'gitu in sperantie­
le sale. 
Guverniulu meu, caro s'a aflatu in circum-
stantie dificili, a cautatu in mediloculu Dvó­
stre totu spriginulu si tari'a de care avea 
nevoia. 
Sum rericitu Dloru a me aflá in medilo­
culu unei representatiuni care a sciutu a rumpe 
cu tristele traditinni de mai nainte si care va 
sei totdeun'a sè inlature cu bărbăţia ori-ce in-
sinuatiuni contrarie si sè nu asculte decâtu gla-
sulu raţiunii si alu dreptăţii. 
Gratia concursului patrioticu ce ati datu 
guverniului meu, am potutu pune stavila crisei 
financiarie de care öramu amenintiati. 
Pentru prim'a óra, astadi ne aflàmu in 
regula cu unu bugetu votatu pe anulu veni-
toriu, si pentru prim'a óra, dupa atâtea infruc-
tuóse silintie ce s'au pusu in anii trecuţi, sem-
timu viu'a satisfactiune de a vi anunciá cà 
imens'a detoria flotanta, eare apesá mai nainte 
a supr'a tesaurului intr'unu modu ruinatoriu, se 
afla stinsa prin legea ce ati votatu. 
Dara ceea ce este si mai multu, ceea 
ce trebue sè impie animile nóstre de o legitima 
mândria natiunale, este cà imprumutulu de 78 
millióne, ce erá destinatu a usiurá tóte dificultă­
ţile tesaurului publicu, s'a realisatu numai in 
tiéra si prin propriele nóstre resurse. 
Acést'a este unu mare evenimentu, Dloru 
senatori si Dloru deputaţi, mai alesu candu ve 
veti gândi in ce momente critice no-am aflatu 
in timpulu acest'a; punendu-se la cercare pro 
priele fortie alo tierei, s'a demonstratu cu ace­
sta ocasiune int'unu modu peremptoriu, a ei 
vitalitate si credintia in viitoriu. 
De aceea gasescu de a mea detoria de a 
recunósce in mediloculuDVóstre,ca patriotismu-
lu cu care publiculu romanu a concursu in gre­
lele circumiitantie in cari ne-am aflatu, la sub­
scrierea împrumutului, si poternic'a acţiune 
cu care omenii noştri de financie au sciu­
tu sè incuragieze si sè atragă economiele 
private spre plasarea loru in acestu imprumutu, 
merita tóta laud'a nóstra. 
Éra Dvóstre vi esprimàmu inca o data a 
nóstra multiumire, cà, preocupaţi numai de in­
teresele tiarei, ati sciutu, votandu legea, a 
incunjurá pericolele ce amenintiau financiele 
nóstre. 
Minisleriulu meu vi va presintá acum 
mai multe jroiecte de legi, conformu cu inga-
giamentele i;e a luatu in sessiunea trecuta, cari 
n'au alta tienta de câtu aceea de a se organisa 
serviciele pe base stabili, de a se face tóte eco­
nomiele potmtióse, de a se ecuilibrá cheltuelele 
cu veniturele, de a se introduce câtu mai 
curendu reforma simtitória in sisteoiulu de a-
stadi, pe care se vor basa bugetelo anului 1873 
ce sunteţi chiamati a votá; cu unu cuventu a 
se luá mesurele cele mai energice spre a se e-
vitâ in viiteriu reintórcerea causeloru regreta­
bili, cari, incr'unu periodu mai putienu de diece 
ani, a precipitaţii tiér'a pentru a trei-a óra 
in crisa financiaria, crise nefaste, cari nu aducu 
dupa ele de câtu ruin'a contribuabililoru si di-
screditulu tierei. 
Avemu multe de remediaţii, sunt inca 
mari dificultăţi de invinsu ; dara nimicu bunu 
nu se póte sperá fora ordine si stabilitate. De 
aceea, am irai 'a convicţiune ck cu toţii, întru­
niţi pe cale;, binelui si predominaţi numai de 
interesulu patriei, veti dá totu concursulú gu­
vernului meu si, prin propri'a iniţiativa ce aveţi, 
ilu veti lumina a supr'a diverseloru midilóce de 
intrebuintiatu spre a atinge scopulu ce ne-am 
propusu a réalisa, adeoa : prosperarea finance-
loru Statului, cari sunt inim'a tierei. 
De ocivmdata : reorganisarea curtei de 
compturi, a administratiunii domenieloru si a 
paduriloru Statului, a esploatarii salineloru si 
a vameloru, o prefacere radicale in adminis­
tratiunea generale a financeloru pe basa unei 
nóue divisiuni teritoriale, cu care se afla in 
strinsa legătura bugetele pe 1873; sunt atâtea 
proiecte cari au de tienta, de a introduce stabi­
lirea ordinei in finance depărtarea cheltueleloru 
inutili, sporirea venituriloru si realisarea de eco­
nomii intielepte in cheltuelele Statului. Pe langa 
acestea, ministeriulu meu va sustiené si va cere 
votarea proiecteloru depuse inca din sessiunile 
trecute a supr'a monopolului tutunului si a 
tacsei de timbru si de înregistrare. Aceste pro­
iecte sunt neaperatu necessarie de a se luá câtu 
mai curendu in essaminare, ca sè nil ne ajungă 
anulu nou fora de a avé inca de mai nainte 
asigurat'a plata la timpu a tuturoru cheltuele­
loru Statului si a ne espune astfeliu la nóue 
perturbatiuni in financie, cari ar neutralisa 
bunele efecte ale operei ce cu toţii am intre-
prinsu. 
Sîtuatiunea generale a stării financiarie 
actuale vi se va presintá de odată cu infacisia-
rea bugeteloru pe anulu 1873, si cu inoepe-
perea séssiunii ordinarie. 
Mai este inca o cestiune importanta, pri-
vitória la financie si care cero a fi imediatu 
resolvata : acést'a e cestiunea pensiuneloru, 
Neaplicarea repartitiunii prescrise de legea 
pensiuniloru din chiar diu'a punerii ei in lu­
crare si votarea de pensiuni in proportiuni cu 
totulu coversitórie sorgintidoru afectate cassei 
pensiuniloru, au produsu cea mai mare impo-
verare situatiunei pensiunaviloru, si cestiunea a 
devenitu din cele moi dificili. Ea reclama deci 
tóta atenţiunea Corpuriloru legiuitórie si o 
prompta solutiune pentru vindecarea reului si 
stăvilirea in viitoriu a causeloru cari l'auprodusu. 
Cestiunea càiloru ferate a trecutu prin 
diverse fase dificili. Ministeriulu meu vi va pre­
sintá tóte actele. Nu me indoescu cà prin con­
cursulú Dvóstre se va regula acum intr'unu 
mod definitivu. 
In privinti'a poterii armate a tierei pro­
iectele de legi cari v'a presintatu guverniulu 
inca in sesisunea trecuta, precum si acelea ce 
sunt gata a vi se presintá in acésta sessiune, 
vor face â se inlaturá neindemanarile ce s'au 
cercatu puna acum in aplicatiunea legiuirii din 
anulu 1868. 
Cu tóte lacunele si imperfecţiunea aces­
tei legi, am potutu insa constata cu o viua 
satisfactiune zelulu si aptitudinea ce desvólta 
toti aceia, cari sunt chiamati la nobilulu eser-
citiu alu armeloru. Prin votarea bugetului 
anului 1872, Dvóstre ati consacraţii in arma-
t'a permaninte, care este menita a servi de scóla 
militíiloru, principiulu unui invetiamentu supe­
rioru pentru oficiarii cei tineri, si chiar in iérn'a 
acést'a va funcţiona acésta nóua institutiune, 
care va intari armat'a nóstra prin instrucţiune. 
Instrucţiunea publica a fostu obieetulu 
celoru mai viue preocupări ale guverniului meu. 
Cu toţii trebue sè dorimu, Dloru, ca ea sè de-
vina o adeverata lumina, care, intindiendu-se 
neîncetaţii in tóte treptele sociali , se ino-
bileze animile si sè fortifice intielegenti'a juni-
mei nóstre catro care avemu sacra datoria d'a 
o conduce pe calea adeverului si a o protège 
contra erórei. 
Guverniulu meu vi va presintá modifică­
rile ce s'au crediutu necesarie a se face in am­
bele aceste ramuri de serviciu. Dvóstre veti 
ajutá, nu me indoiesou, silintiele ce si dà gu­
verniulu meu pentru a redicá scól'a si biseric'a 
la adeverat'a inaltime ee trebue sè aiba aceste 
duóé mari temelii a ori-carei societăţi umane. 
Asemenea veti avé, Dloru senatori si 
Dloru deputaţi, a ve ocupá de mai multe pro­
iecte de legi privitórie la desvoltarea lucrari-
loru publice, a agriculturei si a comerciului. 
Aceste proiecte, fiindu legate de midilócele fi­
nanciarie ale tierei, vi se vor presintá la timpu 
si in meBiir'a potintiei, pentru a nu se impoverá 
presentulu cu sarcini coversitórie pe cari nu 
le-ar poté purtá. 
In privinti'a administratiunii generáló a 
tierei, guverniulu meu ve va presintá proiec­
tulu de lege pentru o nóua împărţire terito­
riale, de la a căreia votare depinde regularea 
bugeteloru pe anulu 1873, realisarea de însem­
nate economii, mai cu séma in cheltuelele comu­
nali si judetiare, si ameliorarea tuturoru celor-
alte servicie. Totu odată veti avé, Dloru sena­
tori si Dloru deputaţi, a desbate si a votá pro­
iectele de legi pentru schimbarea sistemului 
alegerii consileiloru comunali si judetiare, spre 
a pune legea in acordu cu constitutiunea, pen­
tru numirea primariloru si ajutórialoru loru, 
pentru mărirea radiei comuneloru si alte modi­
ficări. 
Se va supune asemenea deliberări loru 
Dvóstre proiectele de legi pentru modificarea 
serviciului penitenciaru, basatu pe sistemulu 
celulara mistu, infiintiarea de penitenciare pen­
tru minori, conformu legii eare se afla pe biu-
ţ roulu Adunarii din sessiunea trecuta ; proiec-
tulu pentru organisarea serviciului sanitariu, 
proiectulu pentru organisarea serviciului sta-
tisticu ; proiectulu de lege pentru modificări in 
legea tocmeleloru agricoli. 
In administratiunea justiţiei se simte de 
mai multu timpu nevoia de modificatiuni in le­
gile essistenti. De ocamdata vi se vor presintá 
proiectele de legi pe cari esperiinti'a si necesi­
tăţile actuali le desemna ca cele mai necesarie. 
Astfeliu s'a proiectatu o nóua lege de or-
ganisatiune judeciaria. 
Se va supune inca d^liberàriloru Dvóstre 
proiectele de lege pentru modificarea mai mul­
tora articole din codulu penale si din codulu de 
procedura penale, si revisuirea unoru articole 
din aceleaşi codice, in conformitate cu art. 24 
din constitutiune ; proiectulu de lege pentru da­
rea in judecata a functionariloru. 
In ceea ce privesce departementulu afa-
ceriloru străine, deosebitu de conventiunea cu 
Russia pentru juridictiunea consulara ; aceea cu 
Austro-Ungaria pentru junctiunea càiloru fe­
rate si conventiunea cu Serbia, care se afla in 
desbaterile Camerei din sessiunile trecute, gu­
verniulu meu vi va presintá inca conventiunea 
j telegrafica cu Austro-Ungaria, conventiunea 
postale cu Rusia, si alte proiecte de recunos­
cuta necesitate ce vi se vor presintá in timpulu 
sesiunii. 
Domniloru senatori, 
Domniloru deputaţi ! 
Lucrarea pentru care v'am convocatu a-
partiene de astadi silintieloru DVóstre. Veti 
sei a pune mai pre susu de tóte interesele cele 
mari ale tierei ; veti sei a probá cà, in ori-ce cir-
cum8tantie, naţiunea nóstra nu va incetá unu 
momentu de a merita solicitudinea înaltei Porti 
si bine-voitoriulu concursu alu Inalteloru Poteri 
garante. 
Câtu pentru mine, vi repetu si cu acésta 
ocasiune cà nu am alta tienta de câtu aceea de 
a consacra tóte fortiele mele la prosperitatea si 
întărirea României. 
Dumnedieu sè binecuvinteze lucrările 
Dvóstre. Carolu. 
Presiedintele consiliului ministriloru si ministrulu 
de interne, L. Catargi. 
Minisirulu lucrări lom publice, N. Cretiulescn. 
Ministrulu culteloru si instrucţiunii publice, ge­
neralii Ohr. Tell. 
Ministrulu afaceriloru străini si ad-interinin la 
justiti, (i. Costa-Fora. 
Ministrulu financieloru, P" Mavrog'eni. 
Ministruln de resbelu, generalu I. Em. Plo-
re«on. 
N. 1.905 1871, octombre 17. 
Gimnasiu in Caransebesiu ! 
Sciamu cà de câtu-va timpu se lucra de­
spre infiiintiarea unui gimnasiu in Caransebesiu 
— din midilócele — cum credemu, ce competu 
graniceriloru. Pertractările au decursu in mi-
nisteria câtu se póte de secretu. De câte ori 
noi am intrebatu pre unulu séu altulu cà — ce 
feliu de gimnasiu are sè fia ? Din ee fondu are' 
sè se platésca ? Cu ce limba de instrucţiune ? ? 
— pururiá ni s'a datu respunsuri — intr'o 
dunga, cum am dice. Si din acésta causa noi 
n'am fostu in stare a luá pana acu măcar o scurta 
notitia despre acesta causa, pentru noi de alt­
mintrelea atâtu de importante. 
Sambat'a trecuta, tocmai pre candu in-
cheiaseramu fói'a, primiramu din Caransebesiu 
o depesia telegrafica de urmatoriulu cuprinsu : 
„Prim'a clasa gimnasiale s'a deschişii, 
formalminte. Latin'a, istori'a si geografi'a 
se propunu in limb'a romana. Profesore 
de limba latina este numitu Vasiliu Man-
dreanu. Sunteţi rogati a anunciá acést'a." 
Atât'a este deci ce scimu si ce cu plăcere 
anunciàmu. Dar noi cu atât'a, ori câtu de im-
bucuratória ar fi acésta sei re, nu ne potemu 
multiumi. Noi asteptàmu, noi ceremu desluoiri 
a supr'a cestiuniloru ce atinseramu mai susu, si 
ceremu specialu a sei : ce caraetöru va avé a-
cestu gimnasiu? sub a cărui administratiune 
si dirigintia va sta elu? cele lalte studie, pen­
tru o poporatiune pura romana, de unde dóra 
va urmá cà sl şcolarii sè fia nea mai mare parte 
romani, — in care limba sè vor propune?? 
Sciindu acestea, vomu vorbi de la inima, 
dandu libera spresiune bucuriei séu - dore-
rei si parerei de r en a riósfrp. 
Apelu catra juriştii romani 
De unu tempu mai indôlungatu me ocupu 
de idoi'a compunerei unui catalogu alfabeticii a 
toturoru juristiloru romani din Austro-Ungaria, 
alu càrui menire este: cunoscintia toturoru ro­
maniloru desvre capacităţile juridice din patria. 
Intregu venitulu din tipărirea acestui ca­
talogu, dupa detragerea speseloru de ti pariu, 
l'am destinatu pentru fondulu academiei roma­
ne de drepturi. 
Fora a vená vr'unu interesu partecu-
lariu, fia-mi permisu a asecurá pro toti domnii 
jurişti romaui in parte, si pre tóta intieleginti'a 
romana preste totu, — cà acestu catalogu are 
duóue parti forte íolositoric romanimei ; i m ' a cà 
străinii, càror'a li place a ne plesni pre totu 
momentulu in facia, cà nu avemu ómeni de a-
junsu calificaţi pentru cutare ori cutare postu, 
vor fi dati de mintiuna si vomu poté demustrá 
lumei civilisate, cà in privinti'a barbatiloru ju­
rişti nu stàmu asia de totu reu, precum voiescu 
alţii a crede ; ér' de alta parte, totu romanulu 
carturariu va avé in bibliotec'a sa o carte, din 
care póte sei si cunósce tóte capacităţile juri­
dice romane din intréga Austro-Ungaria, dupa 
nume, stare, locuintia si aplicatiune. 
In considerarea acestui interesu comunu 
rogu pre toti domnii jurişti romani, ca pana celu 
multu la l.decemvre 1871, sè aiba bunătate de 
a-mi comunica prin epistole francate, po4'a ul­
tima Abrud, urmatóriele date : 
1. Numele si pronumele, 2. loculu nasce-
rei, 3. locuinti'a, 4. datulu, anulu si loculu ab-
solvirei studialoru juridice, si in fine, 5. aplica 
tiunea présenta in care se afla. 
Si, fiindu-cà ne aflàmu in stare de refor­
ma, cutediu a asecurá pre fiesce-care, cà voiu 
fi cu cea mai mare atenţiune, ca schimbàrile ce 
se vor face cu unulu ori cu altulu, cu 1. ianua­
riu 1872, tóte sè se intoemésca si coréga ; ast­
feliu catalogulu compusu ilu voiu dá la tipariu 
pre spesele mele, pre candu eugetu a poté emite 
sl una provocare de prenumeratiune cu pretiulu 
celu mai moderatu. 
Abrudu, in 20 octomvre 1871. 
Basiliu Basiota, 
assesoru la tribunalulu Albei-
inferiore si jude singu-
lariu in cerculu Zlatnei. 
R o g a r e 
catra toti dnii invetiatori romani ! 
In dilele acestea, invetiatoriulu romanu 
din suburbiulu Fabricu alu Temisiórei cu nu­
mele Dem. Siepetianu, barbatu in servitiulu 
invetiamentului natiunalu de 39 de ani. deve­
nindu reu morbosu si de totu nepotintiosu, pe 
temeiulu unei sentintie nedemne de seclulu in 
carele traimu, desonoratória pentru ai nostri 
cei ce o aduseră, astfeliu morbosu si nepotin­
tiosu cum se aflá, fu scosu ca unu cadavru d'o 
vita cadiuta, pre nisce nosile si prin ómeni năi­
miţi — din cas'a scólei unde elu de 24 de ani 
la sute, ba la mii a impartitu nutrimentulu spi-
ritualu alu vieţii si luminei ! 
Acesta fapta neumana, ba chiar scanda-
lósa, ce pune cunun'a rusinei pre capulu fap-
tuitoriloru, a indignatu pre tóta lumea, a revol-
tatu in sinulu omeniloru creştini tóte sentie-
mentele cele bune; — éra in invetiatori, in co­
legii cei de o stare si sorte a nefericitului, a 
trebuitu si trebue sè deştepte — nu numai con-
dorere, ci si detorinti'a de ajutoriu in necasu ! 
Ne-am oteritu deci in nru de 20 de cole­
gi, a deschide o colecta publica in favorea si 
spre alinarea mariloru doreri, lipse ai ne-ajun­
suri ale colegului nostru atâtu de neumanu 
tractatu, — chiar de ai sei, — întocmai precum 
peste totu intréga class'a invetiatorésca astadi, 
asia-dicendu de tóta lumea este negiigifi si 
maltratata ! 
Sè grabimu deci, domni si frati invetia­
tor i , sè alergàmu cu toţii, dupa potintiele nóstre, 
intr'ajutoriu nefericitului nostru colegu Dem. 
Siepetíana ! Sè recugetàmu cà —- „astadi tie, 
mane mie !" 
Vi aduceţi a minte de casulu Tofaleni-
loru eu baronulu Appor: casulu presinte este 
mai greu, si viptim'a este aprópe sè-si dee su­
fletulu ! 
Marinimósele oferte au a fi adresate sub­
scrisului, carele le va duce spre destinatiune si 
va dá despre ele socóta publica. 
Beregseu, in 23 opt. v. 1871. 
Emericu Andreescu, 
docinte rom. 
(Post'a p. Temes Szakáiháza.) 
V a r i e t ă ţ i . 
— (Garibaldi si Mazzini,) dóue nume 
cunoscute in tóta lumea, c. Iu d'antaiu dupa 
principiale si faptele sale sublime, oestu din 
urma dupa doctrinele si agitaţiunile sale, — 
aceşti duoi democraţi, care mai de care, nu se 
potu intielege si impacá. In timpulu de astadi 
candu monarchismulu se folosesce de tóte mi­
dilócele, permise si nepermise, pentru d'ainna-
dusi ori ce prosperare a ideiloru democratice si 
republicane, sublimulu si betranulu Garibaldi 
a incercatu a intruní tóte fracţiunile i epublicane 
din Italia,dar fora vre-unu resultatu decisivu,càci 
Mazzini cu aderintii sei s'a aretatu atâtu de te­
nace in ideile sale escentrice, incâtu Garibaldi 
a dechiaratu intr'unu diuriu italianu cà densulu 
se aliédia „societatei inter natiunale, (căreia 
Mazzini este contrariu neimpacaveru,) si cà nu 
mai vre sè scia de nici o impacare cu acestu 
barbatu estravagantu. 
—{Frumósa amóre de aprópele seu!) Unu 
negutiatoriu din provincia, amblandu pe stra­
dele orasiului, de odată a ametitu si a cadiutu 
la pamentu. Duoi juni 'si facu mila de elu si-Iu 
ducu in cas'a cea mai de aprópe, culcandu-lu 
pe treptele casei. Revenindu-si omulu in ori, 
cei duoi juni si-au cautatu de drumu, éra bie­
tulu de omu se pomeni cà-i lipsescu 80 fl. ce-i 
avea la sine. 
= (Senatulu epitropescu alu Consistoriu­
lui nostru de Aradu.) prin Cerculariulu seu 
dd. 22 opt. nrii 997/334 si 1127/412 a reco-
mendatu in celu mai caldurosu modu clerului, 
comiteteloru si sinódeloru parochiali, precum 
peste totu poporului nostru si specialu intiele-
gintiei nóstre Institutulu de creditu si econo­
mii „Albina" si acţiunile aceluia. Ce e bunu 
natiunalu si are pricepere pentru interesele 
natiunei, pururia se manifesta candu cere ne- i 
cesitatea. Sè traiésca Consistoriale nóstre na­
tiunale ! — 
= (Crudelitate ori neumanitate publica, séu 
—ambele d'o datai!) In „P. Lloyd" de mai alal­
ta-ieri, intr'unu reportu despre oprimerea re-
scólei de la Ogulinu, si despre urmatele esse-
cutiuni statutarie, aflàmu acestea : Cu ocasiu­
nea coloru siepte d'antaiu s'a intemplatu, cà 
pre timpulu, -andu părintele se tramitea din vié-
tia la morte, pre atunci fiiulu, ca recrutu nou-
inrolatu, trebuia sè stee si elu intre soldaţii ce 
incunjurau loculu perdiarei. Ér la alu doilea 
rondu de essecutiune a trebuitu, ca cumnatulu 
unui nenorocitu sè se afle intre membrii chiar ai 
corpului essecutivu. — 
= (Victimele beţiei.) O constatare estrasa 
din tabelele statistice ni dà desluciri forte in­
teresante in privinti'a victimeloru, cari le cere 
patima beţiei in statele civilisate. De beţia 
moru pe anu in Anglia, 50.000 de persóne, 
intre cari 12.000 de femei ; in Germania 40.000 
in Russia 10.000, in Belgia 4.000, in Francia 
2.000, in Ispania 1.200. Patri'a betiviloru insa 
este America. Dupa e constatare a lui Dr. 
Everest acolo au moritu de beţia in 5 ani, 
300,000« de insi. — 
— (Diu Joane Nedelco,) p recum ni 
se insciintiedia din Lugosiu, cu 1. n o e m -
vre n. a deschisu Cancelaria advocatiala 
in cas'a ferariulu Gergely si se recomen­
da t u t u r o r u celoru ce au t r ebu in t i a de 
svatu séu advocatu in cause de ori-ce 
feliu de procese. — 
Concursu 
La staţiunea invetietiatorésca vacanta din 
comun'a Dragomiresci, in protop. Lugosiului, 
cottulu Carasiului, se deschide concursu pana 
in 15 noemvre v. a. c. 
Emolumintele sunt : in bani si relutu de 
naturalie peste totu, in suma de 200 fl. v. a. si 
cortelu liberu. 
Recurenţii au a adresa concursele, pro 
vediute cu timbru si testimoniu de cualifica­
tiune, catra on. Sinodu parochialu gr. or. din 
Dragomiresci, la diu protopopu G. Pesteanu 
in Lugosiu. 
Dragomiresci, in 15 o stobre v. 1871. 
In contielegere cu D. protopr. tractualu. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Se publica pentru postulu de invetiatoriu 
la scol'a romana gr. or din suburb. Temisiorii 
Maiere, cu terminulu pana la 27 noemvre c. v. 
a. c. Emolumintele sunt : Salariulu anualu 420 
fl. v. a. cortelu liberu cu 2 incaperi, gradina 
pentru legumi, si 4 orgii de lemne, din cari se 
va incaldi si scol'a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au a 
adresa recursele catra resp. Comitetu paro­
chialu, instruindu-le cu estrasu de botezu, te­
stimoniu din pedagodia, atestatu de cualifica­
tiune si despre portarea sa morala, si sè fia bine 
deprinsu in cantàrile bisericesci. Cei cu classe 
gimnasiale seu reale vor fi preferiţi. 
Temes-Maiere 19 octovre 1871 
Comitetulu parochialu. 
Cu împreuna intielegerea Dlui 
Dr. P. Vasiciu 
1—3 Inspectore cerc. de scóle. 
Concursu. 
Devenindu vacante postulu invetiatorescu 
prin mórtea fostului invetiatoriu, la scól'a con-
fesiunale din comun'a bisericésca gr. or. Od-
vosiu, cottulu Aradului, protopresv. Totvaradiei, 
se deschide concursu pana la 11 noemvre st.v. 
carea va fi sl diu'a alegerei. 
Emolumintele sunt : 157 fl. 50 cr. v. a. 
6 cubule de grâu, 6 de cucurudiu, 20 màji de 
fênu, 12 orgii de lemne, din cari se va incaldi 
sl scól'a, cuartiru liberu cu gradina. 
Doritoriii de n ocupá postulu acest'a 3unt 
avisati, a-si tramite recursele adresate catra Co-
mitetulu parochialu, provediute cu tóte douu-
mintele recerute in intielesulu Statutului org. 
Recurenţii sunt poftiţi a se présenta in 
persona in vre-o domineca séu serbatóre la bi­
serica, pentru de a se tace cunoscuţi poporului. 
Cei ou classe pregatitórie vor fi preferiţi. — 
Vine a se observa la postulu acest'a in 
structiunea organisării provisorie a scóleloru 
poporale §. 72, unde se prescrie, cà díipa mórtea 
invetiatoriu!ui veduv'asi orfanii remanu diumeta­
te de anu in folosinti'a salariului de diumetate. 
Odvosiu, in 17 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu 
Paulu Goronu m. p. 
2—3 insp. cerc. de scóle. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu 
la a Il-a clasa nou-infiintiata in comunitatea 
Ciclova-romana, protopresbiteratulu Bisericei-
albe, se escrie prin acést'a concursu. — 
Emolumentele anuali sunt : 
a) in bani gat'a — 300 fl. v. a. 
b) in naturalie 3/* jugere de pamentu frup-
tuosu ca gradina in estravilanu. 
c) 5 orgii de lemne tiapliga, din cari este 
a se incaldi sl scol'a. — 
d) cuartiru liberu, coresçundietorvvx. — 
Doritorii de a ocupá aceBtu postu invetia­
torescu vor avé a-si instruá petitiunile loru 
concursuale cu — carte de botezu, cu testi-
monia despre sciintiele pregatitórie nainte de a 
intra in preparandia, cu testimoniu despre ab­
solvarea cursului pedagogicu la institutulu din 
Aradu, atestatulu do cualificatiune de la Vene-
rab. Consist, diecesanu, apoi despre servitiulu 
de pana acuma si despre portarea loru morala ; 
— astfeliu instruate si adresate catra Comite­
tulu parochialu din Ciclova, le vor substerne 
pré Onor. D. protopresbiteru in Jamu, pana in 
7 novembre a. c. stil. vechiu. — 
Ciclova-rom, in 7 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
3—3 Josifu Popoviciu, m. p. 
protopresb. 
Concursu. 
De óre ce pentru oouparea postului inve­
tiatorescu de la scol'a confesiunale gr. or. din 
comun'a Zagujeni numai unu concurinte s'a 
aretatu, Comitetulu parochialu subsemnatu, 
marindu salariulu, deschide concursu de nou 
pana la finea lui octobre c. v. 
Léfa anuala este acum in bani 250 fl. v. 
a. si 12 fl. 60 cr. % din lasamentulu intru dnulu 
reposatului proprietariu Simeonu Jakabfy; 4 
stangeni de lemne pentru sine si 4 pentru in-
caldirea scólei, 3 jugere se livada si cuartiru 
liberu cu '/a jugeru de gradina pentru le­
giunii. 
Doritorii de a ocupá aoestu postu au sè 
producă atestate cu calcule bune despre absol­
virea preparandiei si alte classe pregatitórie, 
precum si atestatulu de cualificatiune in ori­
gine, adre sandu petitiunile Comitetului paro­
chialu, éra pentru cântare sè se presenteze in 
vre o domineca séu serbatóre la s. biserica 
nainte de terminulu concursului. 
Zagujeni, in 14 oct. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu dnulu protopresbiteru 
3 — 3 Nie. Andreeviciu m. p. 
Asta septemana „Albina" a\>are 
de trei o r i . * ^ | 
„ A L B I N A " 
Institutu de creditu si de economii. 
T e r m i n u l u p e n t r u s u b s c r i p t i u n e a de a c ţ i u n i l a I n s t i t u t u l u de c r e d i t u s i d e e c o n o ­
m i i ,,lii)i?!iVése p r o l u n g e s e e p r i n acést 'a p a n a i n 30 novembre ca l . n o u a. c. c u a c e l u a d a u s u , 
ca a l ta p r o l u n g i r e û\\ v a m a i u r m á l a n i c i o i n t e m p l a r e . 
C o n d i t i u n i l e r e m a n u cele c u n o s c u t e . 
s i b i i u i o o c t o b r e 1871 Comitetulu fundatoriu. 
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